





Aristotelovo počelo neproturječnosti 
u Metafizici Γ. 3
Sažetak
U Metafizici Γ. 3 počelo neproturječnosti (PN) otkriva se kao počelo mišljenja, ali i počelo 
svih bića. Prema tome, PN ima svoja dva aspekta – ontički i logički. Ti su aspekti izraženi 
različitim formulacijama počela neproturječnosti koje nalazimo u Γ. 3. Ne može se govoriti 
o primatu nekog od aspekata, jer su oni upućeni jedan na drugoga: mišljenje je mišljenje 
bića, a biće je ono što se u mišljenju misli. PN se ističe time da je najpostojanije počelo 
jer je ono nužno najspoznatljivije. Spoznatljivost ovoga počela ne ovisi o nekim subjektiv-
no-psihološkim uvjetima već o tome da je PN ono konstitutivno svakog spoznavanja, što 
















Počelo	 neproturječnosti	 naziva	 se	 još	 i	 na-
čelom,	 principom,	 a	 ponekad	 i	 zakonom	
(ne)protuslovlja.	U	Met.	Γ.	3	Aristotel	ga	iz-
riče	 na	 više	 načina,	 no	 dva	 su	 osnovna:	A)	




(Γ.	 1005b24-25).	 Sam	Aristotel	 nema	 neko	
posebno	 ime	 za	ono	 što	mi	 nazivamo	poče-
lom	neproturječnosti.	Upitno	je	može	li	ga	se	
nazivati	 isključivo	počelom	(DPZ),	a	 još	 je	
upitnije	može	 li	 ga	 se	 nazivati	 počelom	ne-
























žene	 znanosti’.	 Γ.	 3	 nakon	 toga	 slijedi	 kao	 svojevrsni	 uvod	 u	 ekstenzivnu	
obranu	PN	koja	se	nastavlja	do	kraja	iste	knjige.	Tekst	se	ugrubo	može	po-
































kazuje	 što	 sve	 ulazi	 u	 područje	 razmatranja	 tražene	 znanosti,	 no	 sve	 je	 to	
predmetom	te	znanosti	u	drugotnom	smislu	jer	je	na	neki	način	ovisno	o	bit-

















bilo	 kojoj	 pojedinoj	 znanosti.	No,	 on	 pronalazi	 kriterij	 prema	 kojem	 će	 to	
biti	 svojstveno	 jednoj	znanosti	 i	 to	upravo	onoj	 istoj	koja	 istražuje	bitstvo.	
Aristotel	kaže	kako	je	»očigledno	da	istraživanje	tih	[počela]	pripada	jednoj	
znanosti	 i	 to	 onoj	 filozofovoj	 (traženoj,	op. a.)	 jer	 su	 ti	 [aksiomi]	 prisutni	
(VDPg4)	svim	bićima,	a	ne	nekom	rodu	koji	bi	bio	odvojeno	i	zasebno	od	
ostalih«	(Met.	Γ.	1005a22-23).	Filozofova,	tražena	znanost	bavi	se	bićem	kao	















donose	dokaze«	 (Met.	Γ.	1005a25).	Pod	 ‘dijelom’	 i	 ‘rodom’	ovdje	 se	očito	
misli	na	isto.


















































































































ono	bilo	 najspoznatljivije?	Ono	 je	 ‘najspoznatljivije’,	 ali	 ne	 u	 smislu	opće	
upoznatosti,	budući	da	većina	ljudi	nije	upoznata	s	PN,	nego	u	smislu	da	je	
nužno	uvijek	već	prisutno	u	svakom	mišljenju.	Nadalje,	pri	iznošenju	počela	































svi	 zapravo	nužno	prihvaćaju	PN.	Da	bismo	 to	učinili,	 kaže	Aristotel,	 nije	
potrebno	zahtijevati	od	nekoga	da	kaže	da	li	nešto	jest	ili	nije	(čime	bismo	
već	dokazivali	na	osnovi	PN),	već	samo	to	da	netko	nešto	kaže,	bilo	što.	Čim	
nešto	kaže,	 objašnjava	Aristotel,	 time	 je	već	nešto	 i	 označio	 (F0:\<g4<),	







čovjek.	Jer	čovjek	je	ono	živuće	koje	ima	logos (J .@< 8`(@< P@<).	
Naime,	logos	kao	riječ,	iskaz	i	govor	počiva	na	logosu	kao	razboru,	a	imati	
razbor	čini	bit	čovjeka.










pretpostavka«	 (Met.	Γ.	 3,	 1005b15-16).	Ova	 rečenica	ponovo	uvodi	biće	u	
govor	o	počelu	neproturječnosti.13	No	 to	nam	dopušta	 još	 jedan	dodatak	u	
tumačenju	 prethodnih	 uvjeta	 počela	 neproturječnosti.	Naime:	 nemoguće	 je	
varati	se	o	ovom	počelu	pri	spoznaji	bilo kojeg od bića,	te	je	ono	nužno	naj-




















































J (D J : VDPg4< Jg i : VDPg4< *b<J@< J J 
i iJ J J`
»Nemoguće	je	da	isto	istovremeno	[ujedno]	prisustvuje i ne prisustvuje istom	i	s	obzirom	na	
isto.«	(Met.	Γ.	3,	1005b18-20)
2)
*b<J@< (D <J4<@< JJ< @8:$V<g4< g<4 i : g<4 
»Jer	nemoguće	je	bilo	kome	prihvatiti	da	isto	jest	i	nije.«	(Met.	Γ.	3,	1005b24-25)
11
Dokaz,	u	pravom	smislu	 te	 riječi,	 za	počelo	
neproturječnosti	 nije	 moguć	 jer,	 kako	 kaže	
Aristotel	 u	 Γ.	 4,	 1006a7:	 »u	 cijelosti	 je	 ne-
moguće	da	ima	dokaza	svega	(jer	bi	se	otišlo	
u	 beskonačno,	 te	 tako	 ne	 bi	 bilo	 dokaza)«.	
Naime,	 ne	 postoji	 dokaz	 temelja.	 Dokazuje	
se	 na temelju	 nečega,	 pa	 ako	 bismo	 svemu	










Prisjetimo	 se:	 iz	Γ.	 1	 je	 jasno	 da	 se	 bavimo	


























































































vezati	uz	prvu,	 jer	 su	obje	primarno	ontičke	 i	 govore	o	prisustvovanju.	
Treću	 formulaciju	bismo	na	neki	način	mogli	 shvatiti	kao	obratno	 izre-
čenu	prvu,	s	time	da	bi	se	sada	možda	više	naglašavalo	ono	čemu	nešto	























Aristotel	 razlikuje	 četiri	 vrste	 opreka	









Vidi	 ∆.	 1025a14,	 gdje	Aristotel	 navodi	 oba	
značenja	naziva	FL:$g$0i`.
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<XD(g4 ono	središnje	Aristotelove	ontologike.	No	treba	zapaziti	 i	 to	da	
prva	formulacija	dopušta	i	logičko	čitanje:	istome,	u	vidu	biti	ili	onoga	što	
mu	je	bilo	biti	(J J\ < g<4),	ne	mogu	prisustvovati	protimbe.	To	pak	





























Riječ	 je,	dakle,	o	mnogostrukoj	 isprepletenosti	ontičkog	i	 logičkog	aspekta	
istog	počela.	Ta	je	isprepletenost	očito	nešto	bitno	pripadno	Aristotelovu	na-
činu	mišljenja,	pa	bismo	mogli	reći	da	se	radi	upravo	o	ontologici,	koja	ima	














timbama):	 »Budući	 se	 jedno	 i	 biće	 govo-
re	 mnogovrsno,	 nužno	 je	 da	 [tako]	 slijede	
i	 ostala	 koja	 se	 prema	 njima	 kažu,	 tako	 da	
i	 ‘isto’	 i	 ‘drugo’	 i	 ‘protimba’ budu	 različiti	
prema	 svakoj	 pojedinoj	 kategoriji.«	 –	 Usp.	
i	Γ.	1004a25-30:	»A	budući	se	sva	svode	na	
ono	prvotno,	kao	što	se	jedno	kaže	u	odnosu	
na	prvotno	jedno,	 isto	 tako	valja	reći	da	 je	 i	
s	istim,	s	drugim	i	s	protimbama;	tako	te	ra-
zlučeno	kolikostruko	se	kaže	svako	pojedino,	
valja	 to	u	 svakoj	pojedinoj	kategoriji	 onako	













pod	 onim	 ‘isto’	 u	 trećoj	 formulaciji,	 te	 pod	
drugonavedenim	 ‘isto’	 u	 prvoj	 formulaciji,	
misli	prije	svega	bitstvo.	No	logički	gledano,	
pogotovo	 ako	 se	 oslonimo	 na	 spis	 Katego-
rije,	ovo	‘isto’	može	biti	 i	nešto	 iz	bilo	koje	
kategorije,	a	ne	nužno	samo	iz	kategorije	bit-


























da	 proturječje	 bude	 istovremeno	 istinito	 o	














































Aristotle’s Principle of Non-contradiction 
in Metaphysics Γ. 3
Abstract
In Metaphysics Γ. 3 the principle of non-contradiction (PN) is revealed as the principle of thought 
but also as the principle of all beings. Thus, it has two aspects – ontical and logical. These as-
pects are expressed by different formulations of PN which can be found in Γ. 3. It cannot be said 





is the thinking of being and being is that which is thought in the thinking. PN is distinguished as 
the firmest principle because it is that which is necessarily the most knowable. Knowability of 
this principle does not depend on some subjective-psychological conditions, but on the fact that 










zu.	 Usp.	Aristotel,	 Kategorije,	 SNL,	 Zagreb	
1992.	 F.	 Grgić	 u	 komentaru	 na	 str.	 176.	 o	





prije	 svega	 formalna	 istovjetnost	 ili	 paralel-
nost	 suda	 i	 činjenica,	 i	 to:	 (1)	njihova	kom-
pleksnost,	sastavljenost	(usp.	uostalom	[Cat.]	






Preostaje	 istražiti	 nije	 li	 ovo	počelo	na	neki	
način	i	ono	prvo	odakle	sve	nastaje,	no	to	izla-
zi	izvan	dosega	ovoga	rada.
